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I .  Introducció 
Des de '6 ures d&cades, per6 especial- 
:nert cn aquesrs i l t~ms anys, estem vlvlnt 
Jn fenomel sense precedents el sorgi- 
ment de les vc'eo C ~ E S  en cetvimert de les 
,deo/ogles Certament, en aquest període 
qJe rris ba tocat vlure, cLe a,guns ar- 
trop6lcgs anomenen postmodernrtat, el po- 
der de la irratge -2otenc at projecta: pels 
avencos tecnoldg,cs- dom~ra gran part dei 
panorama soclal I és part fo~amental de la 
reflex 6 ant-opologlca Er aquest cortext, 
el GRICA, so@ de la lnlciatlva de a doc- 
tc-ii M;.rla lesis Buxé i 3ey, catedrit ca del 
Llepartdment d3Antropo!ogla Socral de la 
L-- ver sitat ce Ba-celona, ?a x ~ z  a srl-nzve- 
.a del 1396 dmb els objectius prlnc~pais de 
la recerca I Ici conservació en I ' imb~t de 
I'a~ciov~sdal Per dur a terme aquests am- 
~IICIOSOS o5,ect us, aauest grup de t-eball 
na dihsenyat e pro,ecte FADA 2001; (Fons 
Antrspolbg~c de Documents AJ~IOVI-  
sudls) A la vegada, aq-res, ~ro,ecte s'ha ca- 
nalitrdt a travCs d'una apllcacló lnformat~ca 
qge s'sxecuta sobre el gestor de bases de 
dddes rejaclonals Mlcrosoft Access Utllltza 
tots cls elements que són propls de I'en- 
torq Wlndows' amb la finalitat ce resultar 
und clnd lntult~va, flexible, &gll I sobretot, 
d'dccds f ic I per als Lsuarls sense coneixe- 
men.ts específics nl en ~nforv i t~ca nl en SIS- 
temes de catalogació de docurrents Tot 
seguit p*oced~rern a esbossar els trers 
principak d'aq~esta apllcac é 
2. Descripció del Projecte FADA 
2000 
Idaplicació informitica que gestiona el 
Projecte FADA 2000 permet realitzar totes 
les tasques Sisiqiles de gestió de recursos 
d'una medlateca a través de mbduls dlfe- 
reqclats als qdals s'accede~x Der n l j a  d'd- 
na barra d'opc~ons ~tuaaa a la part ~ r ~ e r l o r  
de ,a 3antalla Els noduls qde prese-ita 
són 
2.1. Catalogació 
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2. I .  catalogació 
Dins d'acuest apartat se'ns plantejaven 
una skrie de d~btes &ics ja qlie co-n be 
indiquen nombrosos experts en el tema 
corn ?er exemple ja~rne Bmasco, sór diver- 
ses les dificultats que afecten tant la classi- 
ficació COT- la corservacié dels rraterials 
a~~iovisc;als.~ Deixant de banda ia manca 
de formació específica de professionals en 
aqilest camp, de retruc es plarteja la qties- 
tió metodolbgica següent: per poder cata- 
'oga- amb rigor; prsviament s'llan d'establir 
un seguit de criteris de classificació que s'a- 
:ustin a les directrius instit~cionals. Pe- tal 
d'aconseguir aquest punt, complex d'altra 
banda, vam recórrer a les recoma~acions 
proposades pel Servei de Muse~s del De- 
partament de Cultura3 en refergncia al sis- 
tema de classificació i vam adoptar les 
((Normes bbsiquev) del Servei d'Arxius de 
la Generalitat, amb unes poqhes esmenes. 
Aquest model té I'avantatge que e-i orga- 
nitzar-se mitjancant números s'hi poder: 
fer tantes inclljsiors com calguin o bé des- 
envolupar cada entrada en diversos suba- 
par:ats o concrecions.l Paral.lelamert aer 
tal de determinar les temitiques, hem in- 
serir en la seva tctalitat el Diccionor~ de 
Classificació Etnoibgicci' eiaborat pel Dr: 
Lluís Cslvo, director ce ¡a ?EC, per 2' 
CPCPTC del Departament de Cu tus. 
Infor.n2tica.nert, aquest  TOC^ perrret 
introdu:r; editar i maqtenir el cathleg.Qa 
catalogació és sensibie ai tipus de docu- 
ren t ,  així es poder cata!ogar e s doc+ 
ments més habltdals d'ma mediateca 
(-nc-,cgraf es, artlc es, F-ograma- , v%eos I 
gravac ons c'am,c j La partatla ce catalo- 
gació present2 J? c o n j ~ r t  ce botors Der 
tal de facittar la int~oduccio i I'ec:ciÓ de :es 
dades, tenint com a principals furlcions les 
a) Altes la ftxa ce cada CocLrrelt esta 
estr~ct~rada er més d'una vlntera de 
camos alg~rs corte?en dades catalogr%- 
ques (CDU, remitfques j, nertre que 
d'altres són únicament qecessarls per a la 
ges16 dels ooc,l*;ents La Litxa, donada la 
seva extensió, es presenta sota el format 
de cLes gag les 
P) Balxes m~tjanqant aquesta opcló es 
pot dorar de baix2 definitlvan-ent un do 
c~-nent cel catileg, corn per exemple els 
cue hagin estat duplicats per erro? etc 
c) Yodi-icacló de les daaes se-velx per 
actualitzar les dades, com ara els canvls 
d'ad-eces c!'~rs:it~c~ons, e:c 
2.2. Consultes 
Eis camps qJe acrneten cerca són eis 
següents: registre, tipus de document, Ilen- 
gcra, a~tors, tirois, edir~riai i territiques. Er 
entrar en el modul de cerca, es pot visua- 
I:tzar una taula arn5 tots els coc~rren'ls de' 
catileg, així com el nombre de registres 
totais. Desares de fer una cerca en aqhes- 
ta tau.; es visualitza el resultat i, a I'angle 
superior esquerre, s'hi indica el total de 
documents qLe compmeixen .a condició ae 
cerca. Per defecte, els documents es visua- 
\¡?zen ordenats pel registre pero es pot 
triar I'orcenació per registre, títol i autor 
amb les caselles de selecció Orden~ts per. 
Cal tenir en compte qcre la cerca és acu- 
mulativa, fins que es prem el botó de 
<<Cercar ae noL)). Les cerqdes són aproxi- 
mades, per fer-les exactes cal escriure 
exacame-it el text cue es vol cercar. El ti- 
pus de cerca es pot dur a terme sotme- 
tent les deldes a d~ferents t~pus de filtratges, 
con? ara: 
d) Cercar per un camp és la consulta 
rn&s scnz~lla Dóna com a resultat els do- 
rurrerlts que compleixen la cond~c~ó espe 
cif cada 
0)  Ce car pe- la corrb~nació ce dos 
camps permet selecc~onar els documents 
qcte comple~x~n les condlc~ons espec~fica- 
des ell dos carps diferents o bé dos ter 
rnes dlfercnts en Ln matelx camp Cal es- 
prclficdr obllgatdrlament un (toperadon; 
que comb~na els dos camps 
Visualitzar i imprimir 
Un dels problemes que més sovlnt tro- 
bern els lnvest~gadors quan acced~m a ba- 
ses dc dades ~nformatftzades, és qbe s bé 
podem consultar per pantalla la lnformac~ó 
ga1reb6 rndl no podem emportar-nos el 
producte de la nostra cerca d'una manera 
Impresa, la qual cosa ~mpllca anotar ma- 
nualment totes les dades que són del nos- 
tre inleres, amb el conseguent rlsc d'error 
d'dnst,lc16 I gerdua de temps afeg~da Per 
tcif de soluc~onar aquest e~treoanc qabltual 
el P~u,:ec:e FADA 200s Iqcorpora la possl- 
bll~tat d'lmprlm~rtant el cont~ngut d'un dels 
documents (en format de fitxa) com el re- 
sultat &una cerca (en format de Il~stat) 
Una altra gosslb~lltat que contempla I'apll- 
ca616 6s la dlsponlbll~tat d'exporta: els do- 
cuments resultat d'una cerca, per tal de fer- 
los ser vlr en altres programes 
2.3. Préstecs 
Des d'aquest modul es pot gest~onar el 
control total de la circulac~ó de documents 
(movlmcnts entrades I sortides), de reser- 
ves I de consulta de préstecs. 
2.4. Llistats 
Aquest modul lmprlmelx o vlsuailtza en 
pantellld d~versos tlpus de ll~stats I estadístl- 
ques Út~ls per a la gest16 de la med~ateca 
Segons les seves finaltats es poden agru- 
par en les categones seguents 
a) bl~st~its de catileg. són els lllstats que 
permet-tcn obtenlr una relacló general del 
fons documental o bé d'una selecció d'a- 
quest mateix fons. 
b) Llistats de préstec: són els llistats i les 
estadístiques que permeten tenir una rela- 
ció del moviment dels documents i de la 
seva disponibilitat. 
3. Estat actual i previsions de futur 
Avui dia el Projecte FADA 2000 es no- 
dreix de les valuoses aportacions de ma- 
terial audiovisual cedit per part cels inves- 
tigadors que componen el GRCA, així 
com dels treballs d'observació etnogrifica 
dels alumnes de I'assignatura d'antropolo- 
gia simbolicocognitiva impartida per la 
doctora Maria Jesús Buxó a la Universitat 
de Barcelona, i arriba gairebé al miler de 
documents censats. En aquest sentit i per 
tal d'incrementar el seu fons, el GRCA ha 
dut a terme un rnoiling list dirigit a nom- 
broses institucions i personalitats destaca- 
des dins de I'imbit universitari, demanant- 
los informació sobre els seus fons docu- 
mentals. La difusió d'aquest projecte es va 
fer al llarg de la III Reunió del GRiCA, de- 
dicada monotemiticament als Sistemes de 
clossi~coció de rnoteriols oudio~isuols, feta a 
Museu Etnologic de Barcelona (I I de juny 
de 1997). 
D'altra banda, pel que fa a les previsions 
de futur cal destacar 13inter&s del GRJCA 
per incorporar-se a les autopistes de la in- 
formació (Internet) en un món cada cop 
més globaiitzat a les acaballes del segle xx 
i en el qual tot  indica que el proxim 
mil.lenni t:ndri un clar predomini medii- 
tic,9 per tal de difondre més enlla de I'im- 
bit del nostre país un interessant patrimo- 
ni audiovisual circulant sense fronteres. 
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Notes 
I .  El sistema operatiu aromenat Wicdows es 
caracte~itza bisicament per la seva icte-ficie g6- 
fica d'usuari. Aquest entorr ce treball es basa e? 
icones, finestres i botons. Com a gran avantatge 
podem ressaltar que proporciona noves capaci- 
tats per utilitJar so i i-atge d'una manera con- 
junta (multimPdia), cue permet zlnora el contrcl 
de tots els perif6rics necessark !ector ce CC- 
ROM, targetes de so i vídeo, etc. 
2. En aquest sentit, Jaume Blasco afirma: <<A 
Espanya no es compta amb cap centre on obte- 
nir una for rac ió espec%a, t3: i haver-se endegat 
alg~nes experiencies amb mater'als fotogr2fics. 
AixB compromet ¡a conservació d'un patrimoni 
cada dia més valuós. La manca de centres espe- 
cialitzats dedicats a la conservació d'imatges fo- 
:ogr;ifiqaes fa que els professionais no pilguin, en- 
cara que hagin r e b ~ t  una formació, desenvo'jpar 
ia seva feina. D e  mica en mica els col4ectius prc- 
fessionals van conscienciejant-se de la importin- 
cia d'aquest tipus de material i, per tant, de la for- 
mació necessiria per al seu tractament)). A: CAL- 
vc, L. (red.); DE SANTIAGO, F. (rel.); SOLE LLADCS, 
D. (cooc). Dcssier de Patrimoni Cultural, núm. 66. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de Cul- 
tura, desembre de 1994, phg. 89. 
3. ALBERCH, R.; FREIXAS MASSANAS, E. L'amiu 
&imatges. Propostes de class!$caci6 I conservad5. 
Barceioia: Servei de Museus de la Generalitat ce 
Catalanya, 1988, pag. 12. 
4. (DEM, pag. l I .  
5. Els termes que componen el diccionar~ 
Closs;~cacid etnolbgco estar estracturats en f o c  
ma d'abre a civersos n;ve'ls. Caaasc~n d'el s esG 
desenvolupat en aspectes més específics. 
6. Entene-n per "catileg" la llista descriptiva i 
enumerativa dels documents que componen el 
fons, redactada segons unes normes establertes. 
7. En ura cerca per dos cavas combinats cal 
especificar un dels operadors següents: "o", 
aquest operador implica seleccionar els registres 
que compleixen qualsevol de les dues condicions 
que s'indiquin; "I", aquest altre selecciona els re- 
gistres que compleixen les dues condicions a la 
vegaaa, i "excepte" que selecciona els registres 
que compleixen la primera condició per6 no la 
segona. 
8. Els formats d'exportació que suporta I'apli- 
cació són els d'ASCII deli3itat (format d'intercan- 
vi ?és reconegtit per atres Drogrames com a-a 
bases de dades o processadors de textos) i tau- 
les de fitxes MDB (executables en ACCESS). 
9. Encara que aquesta afirmació és relativa, ja 
que com bé indica Buxó paradoxalment els efec- 
tes de I'esdevenidor ja ens estan afeba-\t avu' dia: 
ctsentim I'escur<ameit del tevps  i dels espais, vi- 
vim la immediatesa i la ubiqtjitat de la comunica- 
ció a escala mundial...)), Maria Jesús Buxó I Rey, 
ccL'intel.lectc;al i la nova co~cepció de! saben). A: 
Eis valors dels prcfessionols de !a cult~lro o Cotak- 
rip. Barcelora: Proa 1995, pig. 85. (Temes Con- 
temporanis) 
